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possunt : nam furtivarum rerum lex duodecim tabularum et lex Atinia inhi-
bet usucapionem, vi possessarum lex Iulia et Plautia.
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Quod autem dictum est furtivaram et vi possessarum rerum usucapionem
per legem prohibitam esse, non eo pertinet, ut ne ipse fur quive per vim
possidet usucapere possit : nam his alia ratione usucapio non competit, quia
scilicet mala fide possident : sed ne ullus alius, quamvis ab eis bona fide
emerit vel ex alia causa acceperit, usucapiendi ius habeat. unde in rebus
mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei possessori usucapio competat.
nam qui alienam rem vendidit vel ex alia causa tradidit, furtum eius commit-
tit.
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 Aulus Gerrius, Noctes Atticae .. : Legis veteris Atiniae verba sunt :
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 Gaius Inst . : Vnde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae
fidei possessori usucapio competat, quia qui alienam rem uendidit et tra-
didit, furtum committit ; idemque accidit etiam, si ex alia causa tradatur. 6
789
 OTTO LENEL, Palingenesia iuris civilis, Graz,  Neudruck, Paul. Nr.
.
	 D 
.	.
. Paulus 
 ad ed. : Quod autem dicit lex Atinia, ut res furtiva
non usucapiatur, nisi in potestatem eius, cui subrepta est, revertatur, sic
acceptum est, ut in domini potestatem debeat reverti, non in eius utique, cui
subreptum est. igitur creditori subrepta et ei, cui commodata est, in potesta-
tem domini redire debet.
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...	 Paulus 	 ad ed. : Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri
faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. quod lege
naturali prohibitum est admittere.
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 	
 D ..pr. Gaius  rer. cott. : Potest pluri-
bus modis accidere, ut quis rem alienam aliquo errore deceptus tamquam
suam vendat forte aut donet et ob id a bonae fidei possessore res usucapi
possit : veluti si heres rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum
depositam existimans hereditariam esse alienaverit.
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 D ... Gaius  rer.
cott. : Item si quis aliqua existimatione deceptus crediderit ad se heredita-
tem pertinere, quae ad eum non pertineat, et rem hereditariam alienaverit,
aut si is, ad quem usus fructus ancillae pertinet, partum eius existimans
suum esse, quia et fetus pecudum ad fructuarium pertinet, alienaverit,
  N  OP  Q@RS6' 6
T6# Q1QUV&!6WXYRSX6'$# D ..pr. Gaius 
inst. : Furtum non committit : furtum enim sine affectu furandi non commit-
titur.
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6'$# D.... Iulianus  dig. : Si tutor rem pupilli subripue-
rit et vendiderit, usucapio non contingit, priusquam res in potestatem pupilli
redeat : nam tutor in re pupilli tunc domini loco habetur, cum tutelam admin-
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istrat, non cum pupillum spoliat.
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_`a5b
_`.X43Rc3C D .. Ulpianus  ad Sab. : Tutor admin-
istrationem quidem rerum pupillarium habet, intercipiendi autem potestas ei
non datur : et ideo si quid furandi animo amoverit, furtum facit nec usucapi
res potest. sed et furti actione tenetur, quamvis et tutelae agi cum eo possit.
quod in tutore scriptum est, idem erit et in curatore adulescentis ceterisque
curatoribus.
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K s!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DI2=;­ ®¯;°W2= KI2 D .. Pom-
ponius  ad Sab. : Si quasi recepturus a debitore tuo comminus pecuniam
reddidisti ei pignus isque per fenestram id misit excepturo eo, quem de
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industria ad id posuerit, Labeo ait furti te agere cum debitore posse et ad
exhibendum : et, si agente te contraria pigneraticia excipiat debitor de pig-
nore sibi reddito, replicabitur de dolo et fraude, per quam nec redditum, sed
per fallaciam ablatum id intellegitur.
  	 
  
  !"#$%&'( D ... Ulpianus 
ad Sab. : Qui rem pignori dat eamque subripit, furti actione tenetur.
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!9( KL:MNEO>P6B( D ..pr. Paulus  ad
Plaut. : Si is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam : quamvis dominus sit,
furtum facit, sive eam tradiderat creditori sive speciali pactione tantum obli-
gaverat : idque et Iulianus putat.
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 !"#$%&'( [ \']N34> 9/[:^!9([NEO
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0TN fg>hi/34: _W`a&'([]!9( D ... Pau-
lus  ad Sab. : Si bona fide rem meam emeris eamque ego subripuero, vel
etiam tuus usus fructus sit et eam contrectavero, tenebor tibi furti actione,
etsi dominus rei sum. sed his casibus usucapio quasi furtivae rei non impedie-
tur, quoniam et si alius subripiat et in meam potestatem reversa res fuerit,
usucapiebatur.
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D ... Paulus  ad Sab. : Dominus, qui rem subripuit, in qua usus
fructus alienus est, furti usufructuario tenetur.   	
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%HQ6!Q! D ..
Iulianus  ad Urs. Ferocem. : Si homo, cuius usus fructus legatus erat, ab
herede numquam possessus subreptus fuisset, quaesitum est, quia heres furti
actionem non haberet, an usucapi possit. Sabinus respondit nullam eius rei
usucapionem esse, cuius nomine furti agi possit, agere autem furti eum, qui
frui deberet, posse. quod si accipiendum est, ut fructuarius poterit uti frui :
aliter enim homo in causa non perduceretur. sed si utenti iam et fruenti
abductus homo fuerit, non solum ipse, sed etiam heres furti agere poterit.
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 RICCARDO ASTOLFI, Sabino e la lex Atinia, Studia et Documenta Historiae
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  !
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+,* 
 e. g. D .., D ..., D ..., D ..., D...., D...., D.
..., D...pr., D..., D...	, D .	.pr., D...
..
 e. g. D....
 e. g. D...	..

 e. g. D...., D....	.
 - ./	 	0
	 12345 678 9 :&;<( 71= 5 >?@AB@CD
EFGHIJ !"# K  L ABMDN@OP
HQ RSMDNTUVW?! K XYZ[\"
K !]^ _?@"K  D ... Gaius  inst. : Fundi
quoque alieni potest aliquis sine vi nancisci possessionem, quae vel ex ne-
glegentia domini vacet vel quia dominus sine successore decesserit vel longo
tempore afuerit.
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 !hQ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l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"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+Ip L@N !"#  f
I FGHQCD+q"Er s"EqCD lI"K 
@E !@ AB@Etu  )* v?l@w71N@x	
yz+lI"K  D ..
 Gaius  rer. cott. : Quam rem ipse qui-
dem non potest usucapere, quia intellegit alienum se possidere et ob id mala
fide possidet. sed si alii bona fide accipienti tradiderit, poterit is usucapere,
quia neque vi possessum neque furtivum possidet : abolita est enim quorun-
dam veterum sententia existimantium etiam fundi locive furtum fieri.
 D ... Paulus  ad ed. : Tunc in potestatem domini redisse dicen-
dum est, cum possessionem eius nactus sit iuste, ut avelli non possit, sed et
tamquam suae rei : nam si ignorans rem mihi subreptam emam, non videri
in potestatem meam reversam.
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 D.... Paulus  ad ed. : Si domi-
nus fundi possessorem vi deiecerit, Cassius ait non videri in potestatem eius
redisse, quando interdicto unde vi restituturus sit possessionem.
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I P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} .~Q &'()n*+,! D ..
Paulus l.S. ad l. Fuf. Canin. : “Potestatis” verbo plura significantur : in per-
sona magistratuum imperium : in persona liberorum patria potestas : in per-
sona servi dominium. at cum agimus de noxae deditione cum eo qui servum
non defendit, praesentis corporis copiam facultatemque significamus. in lege
Atinia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si eius vindican-
dae potestatem habuerit, Sabinus et Cassius aiunt.
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1 ¡¢h V£¤NO#¥`a V£¦z D ...
Paulus  ad ed. : Item adquirimus possessionem per servum aut filium,
qui in potestate est, et quidem earum rerum, quas peculiariter tenent, etiam
ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Iuliano placuit, quia nostra voluntate
intellegantur possidere, qui eis peculium habere permiserimus. igitur ex
causa peculiari et infans et furiosus adquirunt possessionem et usucapiunt,
et heres, si hereditarius servus emat.
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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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/56 ,07+,89 :;<7 =>? * @AB?C 
D <E)FGHC.)0 *IJ KLMNO23P
Q&R STU<7VW4/0 XE,X *<7/Y Z[\
 <E)234,]4 ,07+,&Z^(/0 + _() `6
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89 ghi $%&'()234 , D ... Papinia-
nus  quaest. : Quaesitum est, cur ex peculii causa per servum ignoranti-
bus possessio quaereretur. dixi utilitatis causa iure singulari receptum, ne
cogerentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere. nec
tamen eo pertinere speciem istam, ut animo videatur adquiri possessio : nam
si non ex causa peculiari quaeratur aliquid, scientiam quidem domini esse
necessariam, sed corpore servi quaeri possessionem.
   j	 
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k $%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,&{|}0)0 D...pr. Paulus  ad ed. : Labeo Nera-
tius responderunt ea, quae servi peculiariter nancti sunt, usucapi posse, quia
haec etiam ignorantes domini usucapiunt : idem Iulianus scribit.
 D ... Paulus  ad ed. : Labeo quoque ait, si res peculiaris servi mei
subrepta sit me ignorante, deinde eam nanctus sit, videri in potestatem
meam redisse : commodius dicitur, etiamsi sciero, redisse eam in meam potes-
tatem  nec enim sufficit, si eam rem, quam perdidit ignorante me, servus
adprehendat  : si modo in peculio eam esse volui : nam si nolui, tunc exigen-
dum est, ut ego facultatem eius nactus sim.
   	 {| ~ ?
$% (?/. ]4 *IJ g
 ( KL <E)4<7 / D ... Iulianus
 dig. : Si res peculiaris subrepta in potestatem servi redierit, solvitur furti
vitium et incipit hoc casu in peculio esse et a domino possideri.
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!"#$% # D... Alfenus  dig. a Paulo epit. : Si servus
insciente domino rem peculiarem vendidisset, emptorem usucapere posse.
 D ... Paulus  ad ed. : Ideoque et si servus meus rem mihi subripu-
erit, deinde eandem loco suo reponat, poterit usucapi, quasi in potestatem
meam redierit, utique si nescii : nam si scivi, exigimus, ut redisse sciam in
meam potestatem.
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.	. Iulianus 


dig. : Cum autem servus rem suam peculiarem furandi consilio amovet, quam-
diu eam retinet, condicio eius non mutatur  nihil enim domino abest : sed
si alii tradiderit, furtum faciet.
 D ... Paulus  ad ed. : Item si eam rem, quam servus subripuerit,
peculiari nomine teneat, non videri in potestatem meam reversam Pom-
ponius ait, nisi ita habere coeperimus, quemadmodum habuimus, antequam
subriperetur, aut, cum rescissemus, in peculio eum habere concessimus : item
Labeo.
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. Gaius 
 ad
ed. provinc. : Rem, quae nobis subrepta est, perinde intellegimur desinere
possidere atque eam, quae vi nobis erepta est. sed si is, qui in potestate
nostra est, subripuerit, quamdiu apud ipsum sit res, tamdiu non amittimus
possessionem, quia per huiusmodi personas adquiritur nobis possessio. et
haec ratio est, quare videamur fugitivum possidere, quod is, quemadmodum
aliarum rerum possessionem intervertere non potest, ita ne suam quidem
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potest.
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epist. : Quod servus tuus ignorante te vi possidet, id tu non possides, quo-
niam is, qui in tua potestate est, ignoranti tibi non corporalem possessionem,
sed iustam potest adquirere : sicut id, quod ex peculio ad eum pervenerit,
possidet. nam tum per servum dominus quoque possidere dicitur, summa
scilicet cum ratione, quia, quod ex iusta causa corporaliter a servo tenetur,
id in peculio servi est et peculium, quod servus civiliter quidem possidere
non posset, sed naturaliter tenet, dominus creditur possidere. quod vero ex
maleficiis adprehenditur, id ad domini possessionem ideo non pertinet, quia
nec peculii causam adprehendit.
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Ex his apparet per liberos homines, quos neque iuri nostro subiectos habe-
mus neque bona fide possidemus, item per alienos seruos, in quibus neque
usumfructum habemus neque iustam possessionem, nulla ex causa nobis
adquiri posse. et hoc est, quod uulgo dicitur per extraneam personam nobis
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adquiri non posse ; tantum de possessione quaeritur, an per procuratorem
nobis adquiratur. ; FIRA S. RICCOBONO/J. BAVIERA/C. FERRINI/V. ARANGIO
RUIZ, Fontes iuris Romani anteiustiniani II, Florentiae,    per
extraneam  	 
    	 W.
M. GORDON/O. F. ROBINSON, The Institutes of Gaius, Cornell University Press,
 per liberam personam M. DAVID/H. L. W. NELSON,
Gai Institutionum Commentarii IV, Text, Leiden, 
	 U. MANTHE,
Institutionen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ., Aufl.  per procura-
torem  ! per procuratorem"#$%
 REINHARD ZIMMERMANN, The law of obligations, Roman foundations of the
civilian tradition, Cape Town : Juta, , p. 
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789 :5;<= >?@A D .	.. Florus  inst. : Rei
depositae proprietas apud deponentem manet : sed et possessio, nisi apud
sequestrem deposita est : nam tum demum sequester possidet : id enim agi-
tur ea depositione, ut neutrius possessioni id tempus procedat.
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
ad ed. : Per procuratorem tutorem curatoremve possessio nobis adquiritur.
cum autem suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum ea mente, ut
operam dumtaxat suam accommodarent, nobis non possunt adquirere. alio-
quin si dicamus per eos non adquiri nobis possessionem, qui nostro nomine
accipiunt, futurum, ut neque is possideat cui res tradita sit, quia non habeat
animum possidentis, neque is qui tradiderit, quoniam cesserit possessione.
 D .	.. Paulus 
 ad ed. : Si rem, quam apud te deposueram, lucri
faciendi causa vendideris, deinde ex paenitentia redemeris et eodem statu
habeas : sive ignorante me sive sciente ea gesta sint, videri in potestatem
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meam redisse secundum Proculi sententiam, quae et vera est.
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 Corpus iuris civilis iustinianei,
studio et opera Ioannis Fehi. Reimpressio phototypica editionis l. Osn-
abruck : O. Zeller, .  G. C. GEBAUER/G. A. SPANGENBERG	
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K. E. OTTO/B. SCHILLING/K. F. F. SINTENIS#A=	
BCD Das
Corpus iuris civilis Romani, Leipzig : C. Focke, 

. Reprint. Aalen :
Scientia Verlag, 
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  H. HULOT/J. BERTHELOT/P. TISSOT/A. BERENGER
F.#A=ECD Corps de droit civil romain en latin et en francais, Metz :
Lamort, 
. Reprint. Aalen : Scientia Verlag,  .F4#GH&%= I
J MOMMSEN	
-. D ...12#3'4&%= A. WAT-
SON#A=KLMNCD The Digest of Justinian, Philadelphia, Pa. : Uni-
versity of Pennsylvania Press, c
  J. E. SPRUIT/R. FEENSTRA/K.E.M. BON-
GENAAR#A=	
OCD Corpus iuris civilis, Zutphen : Walburg
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pr. Celsus  dig. : Infitiando
depositum nemo facit furtum  nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet
prope furtum est : sed si possessionem eius apiscatur intervertendi causa,
facit furtum. nec refert, in digito habeat anulum an dactyliotheca quem, cum
deposito teneret, habere pro suo destinaverit.
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Paulus  ad ed. : Si rem apud te depositam furti faciendi causa contrectav-
eris, desino possidere. sed si eam loco non moveris et infitiandi animum
habeas, plerique veterum et Sabinus et Cassius recte responderunt posses-
sorem me manere, quia furtum sine contrectatione fieri non potest nec an-
imo furtum admittatur.
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.. Paulus  ad Plaut. : Tutor, qui tute-
lam gerit, quantum ad providentiam pupillarem domini loco haberi debet. ;
MAX KASER, Das Ro¨mische Privatrecht, Bd. I, . Aufl., 	 od RPR I 	
, II, , S. 
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MAX KASER, RPR I, 	 , II, , S. 
 ; MAX KASER/KARL HACKL, RZ, 	  II, ,
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 ; 	 	, IV, S. .
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 D ... Iulianus  dig. : Qui tutelam gerit, transigere cum fure
potest et, si in potestatem suam redegerit rem furtivam, desinit furtiva esse,
quia tutor domini loco habetur. sed et circa curatorem furiosi eadem dicenda
sunt, qui adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem furiosi ali-
enare existimetur. condicere autem rem furtivam tutor et curator furiosi
eorum nomine possunt.
 D ... Paulus  ad ed. : Si pupilli res subrepta sit, sufficere dicen-
dum est, si tutor eius sciat redisse eam in domum pupilli : et si furioso,
sufficere curatores scire.
 MAX KASER, RPR I,  , III, , SS.  ; V, , SS.  ;  , II, , S.
.
	 D... Neratius  membr. : Si rem subreptam mihi procurator meus
adprehendit, quamvis per procuratorem possessionem apisci nos iam fere
conveniat, nihilo magis eam in potestatem meam redisse usuque capi posse
existimandum est, quia contra statui captiosum erit.
 NICOSIA 
 p.  BRETONE, Adquisitio per procura-
torem? , LABEO , , pp. 	
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	
 D... Paulus  ad Ner. : Si emptam rem mihi procurator ignorante
me meo nomine adprehenderit, quamvis possideam, eam non usucapiam,
quia ut ignorantes usuceperimus, in peculiaribus tantum rebus receptum est.
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PRIETAS0cd*+	 D .. pr. Neratius  regul. : Si procurator rem
mihi emerit ex mandato meo eique sit tradita meo nomine, dominium mihi,
id est proprietas, adquiritur etiam ignoranti.
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Paulus  ad Ner. : Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi
non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit vel furi dominus eam
vendiderit, non interpellari iam usucapionis ius dicendum est.
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Paulus  ad ed. : Sed et si vindicavero rem mihi subreptam et litis aestima-
tionem accepero, licet corporaliter eius non sim nactus possessionem, usucapi-
etur.
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ef234# D ... Paulus  ad ed. : Idem dicen-
dum est etiam, si voluntate mea alii tradita sit.`a()W) gh);5&
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V%m)*uv wx)V%yv	 D
..pr. Pomponius  ad Sab. : Si fur rem furtivam a domino emerit et
pro tradita habuerit, desinet eam pro furtiva possidere et incipiet pro suo
possidere.
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 b)s+"W f	 D .. Tryphon-
inus 	 disp. : Si ad dominum ignorantem perveniret res furtiva vel vi pos-
sessa, non videatur in potestatem domini reversa, ideo nec si post talem
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domini possessionem bona fide ementi venierit, usucapio sequitur.
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6S 4T$% D ... Iulianus  dig. : Furtiva res non intellegitur
redisse in domini potestatem, quamvis possideret eam, si modo ignoraverit
subreptam sibi esse : si igitur servum, qui tibi subreptus erat, ignoranti tibi
tuum esse pignori dedero et soluta pecunia eum Titio vendidero, Titius usuca-
pere non poterit.
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